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Después de publicar los boletines bibliográficos N o .l , 2 y 3, la información 
que se presenta en esta cuarta publicación del Fondo de Docum entación 
M ujer y Género, adscrito al Program a de Estudios de Género, M ujer y 
Desarrollo de la Facultad de Ciencias Hum anas, espera divulgar información 
muy valiosa, no publicada anteriorm ente sobre los siguentes temas: 
Agricultura y D esarrollo Rural, A lim entación, N utirición y Lactancia, 
Bibliografías, D iretorios, Ciclos de Vida, Com unicación e Inform ación, 
Consumo, Cooperación para el Desarrollo, Program as y Proyectos, Cultura, 
Demografía, Educación y Capacitación, Investigación, D esarrollo Científico y 
Nuevas Tecnologías, M edio Am biente y Urbanism o, Organización Social y 
Atores Sociales, Perspectivas, Instrum entos y Presentación de los Contenidos 
y Religión e Iglesias, como contribución al fortalecim iento de la 
investigación, la docencia y la extensión universitaria con perspectiva de 
género. Al m ismo tiem po actualiza los registros de las categorías Econom ía y 
Trabajo e Identidad de la M ujer, Teoría y Análisis publicadas en el Boletín 
Bibliográfico N o .l.
El Fondo de D ocum entación al finalizar el año 1996 cuenta con 3159 
registros, cada uno de los cuales tiene una síntesis analítica. D ichos registros, 
además de los tem as publicados en este núm ero corresponden a las siguientes 
categorías: Fam ilia y Pareja, Salud, Salud M ental, Salud Reproductiva, 
Sexualidad, V iolencia contra la M ujer, Derecho y Legislación, Derechos 
Humanos, Ideologías, M ovim ientos Sociales, Paz y Desarme, Política, 
Sistemas y Procesos y V iolencia Social y Política.
Sobre cada registro incluim os autor, título, lugar de edición, editorial, año, 
páginas y un núm ero que identifica el material. Esta publicación fue posible 
gracias al apoyo del Convenio con la Em bajada Real de los Países Bajos y la 
Universidad N acional de Colombia.
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